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Avoimen julkaisemisen infrastruktuurit 
 Kultainen ja vihreä tie 
 Julkaiseminen open access -lehdissä ja sarjoissa 
 Tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen tieteenala- ja 
organisaatiokohtaisiin julkaisuarkistoihin 
 Suomen näkökulmasta 
 Tutkijat julkaisevat kansainvälisissä open access -lehdissä 
 Tutkijat tallentavat artikkeleitaan tieteenalakohtaisiin arkistoihin 
 Osa kotimaisista open access -lehdistä ilmestyy TSV:n 
ylläpitämässä Tieteelliset verkkolehdet -palvelussa (ojs.tsv.fi),  
muutama myös julkaisuarkistoissa 
 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot tarjoavat 
tallennus- ja julkaisuympäristön monenlaisille aineistoille 
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Julkaisuarkiston määritelmä 
 ”Julkaisuarkisto on 
vakiintunut yleistermiksi, 
jolla tarkoitetaan 
tieteellisten julkaisujen 
tallentamiseen ja 
avoimeen 
verkkojulkaisemiseen 
soveltuvaa teknistä 
järjestelmää ja sen 
ympärille rakennettuja 
palveluita.” (Wikipedia) 
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Miksi julkaisuarkisto? 
 Tutkimustulokset avoimesti 
tutkijayhteisöjen ja 
kansalaisten saataville 
 Julkaisut pysyvästi saatavilla, 
pysyvässä osoitteessa 
 Yhtenäiset käytännöt 
 Kytkettävissä kansallisiin ja 
kansainvälisiin 
infrastruktuureihin 
 Julkaisut organisaation 
omassa hallinnassa 
 Lisää organisaation ja sen 
julkaisujen näkyvyyttä 
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Mistä Suomessa lähdettiin liikkeelle? 
 Opinnäytteiden verkkojulkaiseminen 
 Taustalla mm. väitöskirjojen määrän nopea kasvu 1990-luvulla 
 Useissa yliopistoissa liikkeelle vuoden 2000 molemmin puolin  
 Tekniset ratkaisut aluksi suhteellisen vaatimattomia 
 Sarjajulkaisut myös tavanomainen lähtökohta sekä yliopistoissa että 
tutkimuslaitoksissa 
 Kansainvälinen  open access -liike ja rinnakkaistallentaminen 
 Suomessa rinnakkaistallentamisen mahdollistaminen 
keskeiseksi päämääräksi Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan 
työryhmän muistion (2005) myötä 
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Hankerahoituksilla eteenpäin… 
 DSpace-hanke 2004? -> DHanken, DViikki 
 Hanken, HY:n Viikin kampuskirjasto,… 
 OA-JES-hanke 2006-2007 -> Doria, ojs.tsv.fi 
 FinnOA, Kansalliskirjasto, TSV, TKK 
 Julkaisukanavahanke 2007-2008 -> JyX, TUT DPub 
 Jyväskylän yliopisto + TTY, OY, HY, … 
 Tieteellisten aineistojen verkkopalveluhanke 2007-2009 -> Helda 
 HY, kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö + kampuskirjastot 
 Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke 2008-2009 -> Theseus 
 ARENE, Kansalliskirjasto 
 Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke 2009-2010  
 Kansalliskirjasto, HY:n kirjastopalveluiden koordinaatioyksikkö, 
Oulun yliopiston kirjasto 
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Mitä saatiin aikaan? 
 Palvelut rakennettiin suurin piirtein samojen 
kv. avoimen lähdekoodin sovellusten 
(DSpace, Fedora) ja työkalujen varaan 
 Kansalliskirjaston tarjoamaa 
infrastruktuuria hyödyntää 
nelisenkymmentä organisaatiota 
 Kuusi isoista yliopistoista ylläpitää 
itsenäisesti omaa palveluaan 
 Kokonaisuus jäänyt melko hajanaiseksi 
 Usein paikallisia ratkaisuja yhtenäisten 
käytäntöjen sijaan 
 Yksittäisillä organisaatioilla rajalliset 
resurssit kehittämiseen ja yhteistyöhön 
 Aaltodoc 
 Doria 
 Helda 
 Jukuri 
 Julkari 
 Jultika 
 Jyx 
 Tampub 
 Theseus 
 TUT DPub 
 UEF Electronic 
Publications 
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Nykytilanne 
 Lähes kaikilla suomalaisilla 
korkeakouluilla ja monilla 
tutkimuslaitoksilla julkaisuarkisto 
 Sisällön määrä kasvaa tasaisesti 
 Yli 150.000 vapaasti 
käytettävää kokotekstitietuetta 
 Noin 2/3 sisällöstä opinnäytteitä 
 Myös sarjajulkaisuja paljon 
 Aineistojen käyttö runsasta, 
suurelta osin avoimuuden 
mahdollistaman hyvän 
hakukonenäkyvyyden ansiota 
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Suomen suurin julkaisuarkisto 
 Ammattikorkeakoulujen 
yhteinen Theseus-arkisto 
 Mukana 25 amk:ia, kaikilla 
yhtenäiset prosessit 
 Yli 62.000 julkaisua, 13.000 
julkaisua vuodessa 
 13 milj. ladattua dokumenttia 
vuodessa (2013) 
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Rinnakkaistallentaminen käytännössä 
 Rinnakkaistallentaminen 
yleistynyt toistaiseksi hitaasti 
 Rinnakkaistallennettujen 
artikkelien osuus yliopistojen 
kaikista julkaisuista pieni 
 Tallennusmandaattien (HY, 
JY, TAY) vaikutus toistaiseksi 
rajallinen 
 Ilman valvontaa ja sanktioita 
tallennusvelvoitteilla tai niiden  
sanamuodoilla ei suurta 
merkitystä 
 
Rinnakkaistallennettujen artikkelien osuus 
artikkelien kokonaismäärästä viidessä 
yliopistossa 2011-2012 (tilanne 29.11.2013) 
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Miksi näin? 
 Tallentamiseen tarvittava 
tekninen infrastruktuuri on 
periaatteessa olemassa 
 Käytännön prosesseissa ja 
tukipalveluissa kehittämistä 
 Liikkeelle infrastruktuurista vai 
poliittisista linjauksista? 
 Tarvitaan koko organisaation 
sitoutumista ja yhteistyötä 
 Tutkijoiden sitouttaminen myös 
kriittinen kysymys 
 Ylhäältä hallinnosta tulevia 
määräyksiä vierastetaan 
 Jollei tallentamisen hyöty ole 
ilmeinen, tutkijoiden 
motivoiminen haastavaa 
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Infrastruktuurit - mitä vielä tarvitaan? 
 Kansallista yhteistyötä, 
käytäntöjen yhtenäistämistä ja 
koordinointia 
 Kansainvälistä yhteistyötä 
 Tallennusprosessien, 
julkaisuoikeuksien hallinnan ja 
järjestelmien välisten yhteyksien 
kehittämistä 
 Markkinointia, ohjeistusta ja 
tukipalveluita 
 Mittareita ja seurantaa 
 Tutkijoiden kannalta 
helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä 
palveluita! 
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Julkaisuarkisto ja tutkimustietojärjestelmä 
 Julkaisut keskeinen kriteeri 
tutkimuksen arvioinnissa ja 
yliopistojen rahoitusmallissa 
 Tutkimustietojärjestelmä sisältää 
tiedot organisaation kaikista 
julkaisuista, julkaisuarkisto 
ensisijaisesti vain vapaasti 
saatavia kokotekstijulkaisuja 
 Vaikka missiot erilaisia,  
prosessien kytkeminen toisiinsa 
koettu tärkeäksi 
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Muita haasteita - ja mahdollisuuksia! 
 Yhteydet muihin 
infrastruktuureihin (mm. 
kustantajien järjestelmät, 
tiedonhakuportaalit, 
tunnistejärjestelmät)  
 Käytön ja vaikuttavuuden 
mittaaminen (mm. altmetrics) 
 Metadatan ja datan louhinnan 
mahdollistaminen 
 Tutkimusjulkaisujen ja -datan 
linkittäminen toisiinsa 
 Missä määrin julkaisuarkistoja 
tai niiden kaltaisia palveluita 
voi hyödyntää tutkimusdatan 
julkaisemisessa? 
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Open Repositories 2014 
 Alan johtava kansainvälinen 
konferenssi 9.-13.6.2014 
Helsingissä 
 Järjestäjinä Kansalliskirjasto 
ja Helsingin yliopiston kirjasto 
 Pääteema ”Towards 
Repository Ecosystems” 
 Verkkosivut osoitteessa 
or2014.helsinki.fi 
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